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Rapport fra prøvefiske etter snabeluer med M/T «Andøytind» N-230-A i april1980 
Av skipper Svein Johnsen 
Avgang fra Andenes kl. 15.00 den 
9. april. Ankomst feltet kl. 06.00 
den 10. april, beg. prøvefiske. Av-
gang feltet kl. 10. den 11. april, 
avsi. prøvefiske. 
Total fangsttid 415 blokker a ca. 
40 kg = 16.000 kg. 
Total fangsttid .. 
Gangtid til feltet .. 
21 t. 05 min. 
15 t. 00 min. 
Gangtid fra feltet . . . . 28 t 00 min. 
Tot. tid anv. til lossing 7 t. 00 min. 
Tot. tid anv. til prøve-
-----
fiske . . . ......... 71 t. 05 min. 
Fangstfeltet har gode bunnfor-
hold for tråling, og ansamling av 
uer synes brukbar, dog er det ho-
vedsaklig små uer. 
På grunnlag av de få tråltrek-
kene er det vanskelig å si noe om 
de beste dybdeforhold, dog synes 
det som om fangsten avtar vesent-
lig på dybder over 450 meter. Den 
beste fangst oppnådd på dybder 
fra 410-430 meter, og nesten 
svart på dybder over 500 meter. 
Avskutt ...................... N 71°50' E 15°51' N72°07' E15°51' N 72°22' E 16°21' N 72°37' E 16°39' N 72°48' E 15°28' 
Dybde i meter ................ 420-490 400-440 410-450 390-420 480-520 
Tauetid o o. o o o ••••••••••••••• 4 t. 3 t. 45 min. 4 t. 4 t. 30 min. 4 t. 50 min. 
Hi ving ...................... N72°05' E15°51' N 72°20' E 16°20' N 72°37' E 16°05' N 72°52' E 16°58' N 73°19' E 15°09' 
Resultat uer ................. 80 blokker 90 blokker 150 blokker 70 blokker 25 blokker 
Rapport om makrellgarnforsøkene fra Oslofjorden til Halten 1980 
Av Vermund Dahl 
l programmet for fiskeforsøk og 
veiledningstjeneste for 1980 var 
det bevilget midler til forsøk med 
5 båter. Forsøkene skulle foregå 
i ca. 3 uker til fisket var kommet 
skikkelig i gang. Det nye av i år 
var at det også skulle foregå et 
prøvefiske nord for Stad, samtidig 
som lenger sør, for å se om det 
var mulighet for makrellfiske på 
samme tid som makrellen begyn-
te lenger sør. 
Forsøksbåtene sendte hver dag 
melding om fangstresultatene og 
disse ble videresendt NRK, fiskeri-
meldingen. 
M/S «Brødrene Reitan» M-309-
SM, reder Nils P. Reitan fikk til-
delt området Stad-Sklinna. Båten 
brukte bare monofilamentgarn. De 
begynte forsøkene den 28.4. og 
avsluttet den 16.5. Fangstresulta-
tene var sporadiske og skyldtes 
sannsynligvis svært lave sjøtem-
peraturer. 
M/S «Bentin» R-410-K, skipper 
Reinert Jakobsen, Vedavågen, drev 
forsøkene i området fra SV av 
Utsira til vest av Bulandet. Båten 
startet opp den 21.4 og holdt på 
ti l den 14.5. l startfasen var det 
NV kuling som hadde vart noen 
dager og hadde kjølt av overflate-
vannet slik at sjøtemperaturene 
var kommet ned i 5°. Dette resul-
terte i at det ble ikke brukbare 
fangster før de første dagene i 
mai. 
Til forsøkene i området Lista til 
vest av Jærens Rev var leid 
m/s «Svåholm» R-61-ES, skipper 
Alf J. Stapnes, Egersund, i tids-
rommet 21.4. til 1 0.5. Første uken 
var det lave sjøtemperaturer og 
små fangster, den andre uken var 
det bedre forhold og brukbare 
fangster. 
l området fra Lista til Oksøy ble 
forsøkene drevet av m/s «Bris» VA-
62-K, skipper John Nilsen, Flek-
kerøy. Forsøkene startet opp den 
Forsøl<sfisl<e med garn etter mal<rell med M/S «Br. Reitan» M-309-SM 1980 
St. 11980 l 
nr. Dato Fangstområde l Sjø- l temp. 
1 29/4 N 63°25' E 06°25' Kaldt 
2 30/4 N 62°48' E 04°46' )) 
3 1/5 N 63°15' E 05°42' )) 
4 6/5 N 64°05' E 08°04' )) 
5 7/5 N 64°30' E 09°02' )) 
6 8/5 N 64°49' E 09°50' )) 
7 9/5 N 63°53' E 07°20' )) 
8 13/5 N 63°45' E 06°28' )) 
9 14/5 N 63°42' E 07°11' )) 
10 15/5 N 63°25' E 07°17' )) 
11 16/5 N 63°32' E OJ038' )) 
Vindretning 
og styrke 
Sv 4, bris 
NO 5, tåke 
NO 5-6 
NO 6 
SV 4 
SV 4 
NY 6, snebyg. 
so 2 
so 2 
SV 3 
Fint vær 
l Ant., garn 
60 
50 
)) 
60 
)) 
)) 
70 
)) 
)) 
)) 
)) 
Fangst 
6 stk. makrell 
o )) )) 
1 )) )) 
8 )) )) 
60 )) )) 
o )) )) 
15 )) )) 
9 )) )) 
68 )) )) 
65 )) )) 
140 )) )) 
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1 22/4 
2 23/4 
3 24/4 
4 25(4 
5 28/4 
6 30/4 
7 2/5 
8 3/5 
9 6/5 
10 7/5 
11 10/5 
12 13/5 
13 14/5 
1 22/4 
2 23/4 
3 25/4 
4 28/4 
5 29/4 
6 1/5 
7 2/5 
8 5/5 
9 6/5 
10 7/5 
11 9/5 
1 23/4 
2 24/4 
3 ,28/4 
4 29/4 
5 1/5 
6 2/5 
7 5/5 
8 6/5 
9 1/5 
10 9/5 
11 12/5 
12 13/5 
1 28/4 
2 29/4 
3 2/5 
4 5/5 
5 6}5 
6 7/5 
7 8/5 
8 12/5 
9 13/5 
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Forsøksfiske med garn etter makrell med M/S «Bentin» R-410-K 1980 
Fangstområde 
55 n. mil VNV av Utsira 
53 )) » W av Skarvøy 
50 )) » W av Holmengrå 
50 )) » VTN av Utsira 
50 » » SVTV av Utsira 
45 » » W av Utsira 
45 » » VTN av Utsira 
45 }) » VTS av Utsira 
45 }) » SV av Utsira 
50 » » VTN av Marstein 
63 » » 300° av Røversholmen 
50 }) » 295° av Utsira 
50 }) » 235° av Utsira 
l Sjø l temp. 
5,5° 
70 
5,5° 
50 
6,4° 
6,4° 
6,8° 
7,2° 
70 
6,8° 
6,2° 
7,2° 
80 
Vindretning 
og styrke 
Stille 
Fint vær 
Fint vær 
Fint vær 
N bris 
N bris tåke 
Fint vær 
N bris 
N bris 
NV kuling 
N bris 
S bris 
S bris 
l Ant. l garn Fangst 
70 30 stk. makrell 
)) 100 )) )) 
)) 9 )) )) 
)) 4 )) )) 
» 264 kg }) 
150 251 )) }) 
}) 672 }) » 
» 940 » }) 
}) 75 » }) 
}) 981 )) » 
)) 60 stk. }) 
)) 541 kg }) 
» 1200 » » 
Forsøksfiske med garn etter makrell med M/S «Svåholm» R-61-ES 1980 
45 n. mil 210° av Egersund 60 100 51 stk. makrell 
45 » » 245° av Egerøy }) Bra vær, tåke 75 160 kg )) 
45 )) » 200° av Egerøy 4,5° Bra vær, tåke )) 11 o )) )) 
40 )) » 205° av Egerøy Kaldt NV frisk bris 130 81 )) )) 
45 )) » 245° av Egerøy 50 NV frisk bris 75 40 }) )) 
40 )) » 230° av Lista 6,7° Fint vær 130 1250 )) )) 
35 )) » 205° av Skarvøy 70 Fint vær )) 550 )) )) 
35 )) » 210° av Skarvøy » Bra vær » 1650 )) )) 
35 }) » 230° av Egerøy 7,5° Bra vær )) 2106 » }) 
30 » » 215° av Skarvøy 70 NV kuling 75 85 » )) 
40 )) » 245° av Egerøy 50 NV kuling 130 46 stk. )) 
Forsøksfiske med garn etter makrell med M/S «Bris» VA-62-K 1980 
Revet: SSV av Mandal 40 NV bris 60 20 stk. makrell 
)) Syd av Lista 4,5° NV bris 70 31 }) )) 
» SSV av Flekkerøy » NV bris 80 70 » )) 
)) SV av Mandal 50 SO bris 90 16 )) )) 
)) SO av Flekkerøy 60 Fint vær 120 260 kg )) 
)) Syd av Flekkerøy )) Fint vær )) 320 )} » 
» Syd av Mandal 70 SSO bris }) 755 » )) 
)) Syd av Flekkerøy )) VNV bris » 550 )) }) 
)) STO av Flekkerøy )) Fint vær )) 1520 )) )) 
)) Syd av Flekkerøy )) NV kuling 80 600 » )) 
)) STV av Flekkerøy 7,5o Fint vær 120 855 » )) 
)) Syd av Mandal 8o Fint vær }) 900 }) )) 
Forsøksfiske med garn etter makrell med M/S «Rita» AA-19-L 1980 
38 n. mil SSO av Oksøy 60 No frisk bris 7-5 13 stk. makrell 
45 )) » Syd av Hombusund 70 Fint vær }) 60 kg }) 
40 }) » Sydost av Oksøy 7,5° Fint vær )) 130 )) )) 
35 }) » SSO av Lillesand 90 Fint vær )) 40 stk. )) 
35 » » SSO av Arendal 10° Fint vær }} 1-2 kg }} 
35 }} » SSO av Lyngør }} SO bris }} 84 kg }} 
32 }} » SSO av Oksøy 70 NV kuling }} 564 }} }} 
25 }) » SO av Oksøy 90 Ostlig bris }) 222 }} » 
45 » » Syd av Hombusund 10° Fint vær }) 366 }) }) 
23.4. og varte frem til 14.5. Også 
i dette området var det kalde sjø-
temperaturer i begynnelsen av for-
søkene og brukbare fangster ble 
først tatt i uke 19. 
Til forsøkene i det østlige om-
rådet, Oksøy-Oslofjorden, ble 
leid m/s «Rita» AA-19-L, skipper 
Helge Kristiansen, Skottevig. For-
søket varte fra den 28.4.-14.5., 
også i dette området var det kalde 
sjøtemperaturer den første uken, 
men allerede etter en uke var over-
flatetemperaturens oppe i 9-10°, 
men det ble bare sporadiske 
fangster under hele prøveperioden. 
En viser videre til journalene fra 
de enkelte båter som viser de for-
skjellige data som kan være av 
interesse. 
Leting og kartlegging av nye snurrevadfelt i Nord-Troms i tidsrommet mai-juni 1980 
Innledning: 
l forsøksprogrammet for 1980 
var tatt med leting og kartlegging 
etter nye snurrevadfelt utenfor 
Nord-Troms. Til forsøkene blei lei-
et m/k «Aifredson» T-149-S, skip-
per Hedly Ottesen. 
Båten var leiet i 20 døgn og Fis-
kerisjefen i Troms ble holdt under-
rettet av skipperen i forsøkstiden. 
Resultat: 
Her viser en til rapporten fra 
skipperen. 
Rapport fra tokt for kartlegging av nye snurrevadfelt i Nord-Troms i mai-juni 1980 med M/S «A/fredsom> T-149-S 
Av skipper Hedly Ottesen 
Feltene som er nummerert i rap-
porten refererer til de samme num-
re på vedlagte kartkopi. 
Felt nr. 1: Sør av Alangstarran. 
Det er gjort 6 snurrevadtrekk. 
5 av trekkene satt fast. 1 trekk gikk 
lett. Posisjon Decca. Fiolett D 
60.30. Grønn G 31.65. 
Alle 6 trekk var tauet vest. 
Felt nr. 2: Sør av lnnerbåen. 
Gjort 4 trekk, og alle satt fast, 
forsøkte også bare tau, dårlig bunn. 
Felt nr. 3: Sør av lnnerbåen. 
Gjort 18 trekk. Om dette felt er 
det gode forhold for snurrevad. 
Bunnforholdene er veldig bløte, og 
derfor er det en ·fordel å dra bru-
ket sammen før det hives. Alle 
trekk er tauet øst. Posisjon. Fio-
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